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今昔物語集
巻19-29
宝物集
(9冊本)7
十訓抄
巻1-5
長谷寺験記
下一13
三国伝記
巻7-27
総持寺縁起絵
巻(海北友雪)
亀を
助けた時
一 ト年住吉二
参 リタ リシニ
山陰の中納言
と申ける人の
わかゝ りける
時
(高房)西国二
所知有テ、子
孫山蔭ノ中納
言ノ幼少ナル
ヲ相具シテ鎮
西へ下向セシ
時
(中納言)四才
の時
(父)高房 具足
シテ鎮西二所
知ア リテ下向
シケル時
大宰大弐に任
して鎮西へ下
向の時
亀を
助けた場所
大渡 ト云フ所
ニシテ
桂川 筑紫へ下給ケ
ル道二
淀 ノ穂積 ノハ
シ ノ本 二(一
人ノ鵜飼～)
淀 ノ穂積 ノハ
シ ノ下二(一
人 ノ鵜飼～)
淀のわたり穂
積を過侍しに
(鵜飼とも集
て)
亀を
助けた人
藤原 ノ山陰 山陰の中納言 山蔭中納言 藤原ノ朝臣高
房
藤原朝臣高房 藤原高房
亀に
助けられた時
中納言太宰ノ
帥二成テ鎮西
二下ケル(鍾
ノ御崎 ト云フ
所 ヲ過 ル 程
二)
太宰の大弐に
成て下りける
に
(筑紫へ 下給
ケル)其后
(河尻 の津 に
宿 ス)ソ ノ暁
(船ヲ出スニ)
(河尻 の津 に
宿 ス)其 の暁
(船ヲ出二)
其夕つ方河尻
に宿 り給ふ。
(翌日の朝方
海に落ち、そ
の 日の うちに
亀に助 けられ
る)
亀に
助け られるこ
とになったき
っかけ
継母此 ノ児 ヲ
抱テ、尿 ヲ遣
ル様ニテ取 リ
■タル様ニテ
海二落シ入 レ
ツ
まゝ 母、三に
な りける若君
をあや まちの
や うにて海 に
お とし入てな
きかな しみけ
る
継 母 乳 ノ 者
(母)二心ヲ合
セテ トリハ ツ
シタルアヤマ
チノヤ ウニテ
海ニオ トシ入
ツ
乳母継母ノカ
タラヰヲ受テ
最愛ノー男山
蔭中納言ヲ海
中二入
乳母継母 ノ語
ヲ受テ此 ノ山
蔭 ノ中納言ノ
幼少ナル ヲ海
中 二 落 シ 入
ヌ。誤気色ナ
リ。
(乳母涙 に溺
たる躰にて申
す様)「さ候ヘ
ハ こそ今朝船
へ抱き奉て少
用 を 構 る と
て、あやまち
て水に落 し入
奉て悲歎の鯨
にかくとたに
…」 ・・是は■
継母のかた ら
ひによりて心
をあはせかく
のことく有け
れ とかや。
亀に
助けられた人
如無 如無僧都 若君(如無) 山陰ノ中納言 山蔭中納言 山蔭中納言
話型 継子
動物報恩
継子
動物報恩
継子
動物報恩
継子
動物報恩
継子
動物報恩
継子
動物報恩
その他 山蔭の夢 に亀
が出て くる。
継母によって
子が海 に落 と
されたことな
どを亀が夢の
中で語 る。如
無の名前の由
来を説 く。
継母 に子がな
かったため、
如無 が孝行 し
た。 山蔭が総
持寺を創建 し
た と語 り伝 え
ている。
若君のその後
が書かれてい
る。
法師 となった
後は僧都にま
でなった。
(如無 の名 前
の由来 につい
ては書かれて
いない。)
文末に如無僧
都 の脇に山蔭
中 納 言 と あ
る。
両者の物語 と
して伝え られ
た とい うこと
か?
如夢は 「夢」
と な っ て お
り、「無」では
ない。
総持寺建立の
由来を説く。
(由来が山蔭
説話)
亀を助けた時
と亀が恩返し
する時の時間
差 が 少 な い
(二日問の出
来事として書
かれている)。
父高房が観音
に祈願する場
面有 り。総持
寺は高房の宿
願を果たそう
と山蔭により
建てられたと
する。
長谷寺験記、
総持寺縁起と
類似した内容
(総持寺建立
の由来を書い
ている)。
亀が恩返 しす
る時の時間差
が少ない(二
日間の出来事
として書かれ
ている)。
父高房が観音
に祈念する場
面有り。総持
寺は高房の宿
願を果たそう
と山蔭により
建てられたと
する。
長谷寺験記、
三国伝記と類
似 した 内容
(総持寺建立
の由来を書い
ている)→由
来 の 話 と し
て、亀説話が
挿入される。
亀を助けた話
から、毛宝の
説話へ繋げて
いる(毛宝の
例は総持寺縁
起、源平盛衰
記にある)
父高房が観音
に祈念する場
面有り。
平家物語 源平盛衰記 久修園院縁起 直談因縁集 東西歴覧記 古物語類字抄
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亀を しにけるま こ 天王寺詣の時 清和天皇の御 陽成院ノ御時 太宰ノ任二下
助けた時 との母存生の 宇貞観之比… ・鎮西二所領 向ノ時
時 鎮西へ下向の 持玉 フ問、 下
時 レ リ 。 時 、
亀を かつ らの うか 渡辺の橋の辺 淀の河すえ穂 宇治橋ニテ 淀河 ノ辺、穂
助けた場所 ひが鵜の餌に 積乃橋の許 積ノ橋
せん とて
亀を しにけるま こ 此若君の御母 藤原高房 高房 高房 山蔭中納言
助けた人 との母(存 生 御前
の時)
亀に 父山蔭中納言 太宰大弐にて 河尻の津丹宿 高房、鎮西へ 如無僧都 の、
助けられた時 太宰大弐にな 下給けるが す時 下 り玉ヘハ を さなか りし
(ッ)て鎮西へ 時
くだ られ ける
時
亀に 継母にくんで 乳母いかゞは 婦母の女房継 継母喜テ、四 偶 々舟ニテ 、 継母悪みて、
助けられるこ あか らさまに した りけん取 母の話をう希 才二成玉フ所 高房ノ幼子ヲ 海に落 し入た
とになった き いだくや うに 弛て海中へ落 て最愛の一男 御子 ヲ、メノ 乳母誤テ海へ り し
っかけ して海にお と し入る 山蔭中納言を トニ仰付、海 落 ス、悲 ミ限
し入 ころさん 水中へ堕入連 歟河へ沈候へ ナシ
としけるを 偽てあやまて 云云。 口惜存
る気色也 レ トモ 、 セ ウ
ノ仰 ナ レハ 、
河へ投入ル 》
也 。
亀に 如無僧都 如無僧都 山蔭の中納言 山蔭ノ中納言 中納言山蔭卿 如無僧都
助けられた人 (助無僧都)
話型 継子 継子 継子 継子 継子 継子
動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩 動物報恩
その他 如無とも助無 山蔭の夢に亀 久修園院、総 四歳になる御 「高房衣にカ
とも書いてい が現れ 、話を 持寺建立につ 子 。 ヘ テ 」(「 しに
る 。 す る(亡母御 い て 。 七男七女。 けるまことの
亀を助けたの 前が亀を助け 七男七女。 長谷へ参 り、 母」の場合 と
が亡母(実母) たことや継母 亀→吉凶を相 最初に会った 同 じ)。
と な っ て い 乳人により若 すること 人に作らせよ 山蔭が亀井寺
る 。 君が海に落と 行基 とい う展開。 を建立したこ
し入れられた 聖徳太子 →童子(仏師 と 。
こと) は行 基 菩 薩 総持寺、吉 田
亀を助けたの か?) 神社について
は亡母御前。 →十一面観音 も書かれてい
如無の名前の 像できる る。(亀井寺 を
由来を説 く。 (続古事談に 建立した人物
如無が帝に重 類話 あり) が峯相記 と異
んぜられたこ なる)
とを書いてい
る。毛宝の説
話有 り。
発心集 沙石集(東大 峯相記
巻6-4 本)第8
亀を
助けた時
亀を 河尻
助けた場所
亀を 山陰中納言の 山蔭ノ中納言 山陰中納言
助けた人
,うへ
亀に 所領二付テ筑
助けられた時 紫へ下ラレケ
ルニ
亀に 海ニアヤマチ 彼ノ愛子ヲ継
助 けられ るこ テオチ入テケ 母アヤマ レル
とになった き ル ヲ 由ニテ海底二
っかけ 沈 ン トス
亀に (如無か) (如無) 如無僧都
助けられた人
話型 動物報恩 継子
その他 「かの山陰中 亀井寺建立の
納言の うへに 由来を説 く。
は 、 た とへ も 如 無 出家 し
なかりける母 て、如無僧都
の心 かな。」 とな る(高貴
という一文の な僧だった)。
み 。 →亀井寺で仏
法を行った。
亀井寺を建立
した人物が東
西歴覧記と異
なる
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